


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２　準　備　DVD『特選 !!　米朝落語全集　第二十一集』（EMI ミュージックジャパン TOBS-1041）
　　　　　　ワークシート
３　展　開
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 
―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―
二
四
七
六
　本
研
究
の
成
果
　以
上
を
ま
と
め
る
と
、
本
研
究
の
成
果
は
三
点
に
整
理
で
き
る
。
ア
　〔伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
教
材
と
し
て
の
「
落
語
」
の
積
極
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
イ
　〔伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
教
科
内
容
を
明
確
化
し
、
学
習
指
導
案
を
提
案
し
た
こ
と
。
ウ
　動
画
を
本
教
材
と
し
て
活
用
し
た
学
習
指
導
の
方
法
論
を
開
発
し
た
こ
と
。
　う
ち
、
ア
・
イ
に
つ
い
て
は
前
章
ま
で
で
直
接
的
に
論
じ
て
き
た
の
で
再
説
は
控
え
る
。
一
方
、
ウ
に
つ
い
て
は
、
本
章
で
整
理
す
る
と
と
も
に
、
補
足
し
て
お
き
た
い
。
　落
語
に
と
っ
て
最
も
の
ぞ
ま
し
い
の
は
寄
席
に
足
を
運
ぶ
こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
善
策
と
し
て
提
案
し
た
次
第
で
あ
る
。
海
外
の
母
語
教
育
で
は
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
へ
の
関
心
が
高
く
、
す
で
に
動
画
を
含
め
た
メ
デ
ィ
ア
が
教
材
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
英
語
圏
で
は
代
表
的
な
古
典
教
材
で
あ
る
）
の
学
習
で
映
画
『
ロ
ミ
オ
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
活
用
さ
れ
る
等
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
本
研
究
で
は
そ
う
し
た
成
果
に
学
び
つ
つ
、
落
語
に
最
適
化
さ
せ
た
方
法
論
を
開
発
し
た
。
　永
ら
く
、
古
典
教
育
は
紙
媒
体
の
教
科
書
に
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
提
案
し
た
動
画
は
、
最
も
縁
遠
か
っ
た
組
み
合
わ
せ
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
近
年
は
指
導
（
こ
ば
や
し
　ま
さ
ゆ
き
・
な
か
む
ら
　あ
つ
お
・
い
と
う
　ひ
ろ
み
ち
・
か
た
お
か
　み
ほ
・
き
も
と
　ゆ
う
た
・
こ
ば
や
し
　か
な
え
・
た
け
い
　あ
や
か
・
や
ぎ
　み
ほ
）
書
に
朗
読
Ｃ
Ｄ
が
添
え
ら
れ
て
い
た
り
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
鮮
や
か
な
写
真
や
、
さ
ら
に
は
補
助
資
料
の
動
画
も
視
聴
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
変
化
の
一
歩
先
を
具
現
化
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
と
り
わ
け
落
語
の
場
合
、
演
者
の
仕
草
や
表
情
の
『
饒
舌
さ
』
を
積
極
的
に
活
か
す
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
。
　も
ち
ろ
ん
、
補
助
教
材
と
し
て
た
だ
見
せ
る
だ
け
と
い
っ
た
方
法
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
本
教
材
と
し
て
の
あ
り
方
を
追
究
し
た
。導
入
部
で
話
題
へ
の
興
味
づ
け
を
図
っ
た
り
、
分
析
の
観
点
を
与
え
た
り
、
テ
ー
マ
を
し
ぼ
っ
て
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
学
習
指
導
を
充
実
さ
せ
る
可
能
性
が
つ
か
め
た
。　論
者
た
ち
が
最
も
腐
心
し
た
の
は
、教
材
選
定
で
あ
っ
た
。
一
部
で
は
教
育
用
の
落
語
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
市
販
さ
れ
て
い
る
が
、
教
育
の
看
板
が
重
た
い
の
か
、
魅
力
が
い
さ
さ
か
薄
れ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。さ
な
が
ら
屋
敷
に
戻
っ
た
後
の「
目
黒
の
さ
ん
ま
」
の
殿
様
の
気
分
。
そ
こ
で
、
市
販
の
落
語
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
当
た
っ
た
の
だ
か
、
収
録
時
間
の
長
短
や
話
題
等
、
選
定
に
は
多
く
の
時
間
を
要
し
た
。
担
当
教
員
は
と
も
に
大
量
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
購
入
す
る
仕
儀
と
な
っ
た
の
だ
が
、
多
彩
な
演
者
の
芸
を
楽
し
む
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
。
そ
う
し
た
成
果
が
学
習
指
導
案
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
動
画
サ
イ
ト
の
落
語
を
使
用
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
著
作
権
上
の
問
題
も
予
想
さ
れ
た
の
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
が
、
今
後
の
可
能
性
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
　落
語
の
国
に
住
ま
い
す
る
与
太
郎
二
人
が
大
学
院
生
を
誘
っ
て
始
め
た
本
研
究
。
教
育
に
落
語
を
取
り
上
げ
る
了
見
か
ら
し
て
野
暮
の
き
わ
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
同
の
落
語
へ
の
愛
情
に
免
じ
て
ご
海
容
い
た
だ
け
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
付
記　作
成
し
た
指
導
案
の
検
証
に
際
し
て
、
群
馬
大
学
附
属
中
学
校
髙
橋
典
平
先
生
よ
り
、
実
際
に
授
業
を
行
う
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
髙
橋
先
生
、
な
ら
び
に
、
同
中
学
校
二
年
一
組
・
四
組
の
学
習
者
の
皆
さ
ん
に
、心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
（
中
村
敦
雄
）
参
考
文
献
・
青
山
由
紀（
二
〇
一
三
）「
古
典
を
教
材
化
す
る
観
点
」『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
四
九
七
号
・
河
添
房
江
・
高
木
ま
さ
き
監
修
（
二
〇
一
二
）『
光
村
の
国
語
　は
じ
め
て
出
会
う
古
典
作
品
集
③
　落
語
・
狂
言
・
能
・
歌
舞
伎
・
人
形
浄
瑠
璃
』
光
村
教
育
図
書
・
石
井
明
（
一
九
九
九
）『
落
語
を
楽
し
も
う
』
岩
波
書
店
・
山
本
進
（
二
〇
〇
七
）『
落
語
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
　第
３
版
』
　三
省
堂
・『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　国
語
編
』
文
部
省
　一
九
九
九
年
・『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
）
解
説
　―
国
語
編
―
』
文
部
省
　一
九
九
九
年
・『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　国
語
編
』
文
部
科
学
省
　二
〇
〇
八
年
・『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　国
語
編
』
文
部
科
学
省
　二
〇
〇
八
年
二
四
八
小
林
正
行
・
中
村
敦
雄
・
伊
藤
宏
康
・
片
岡
美
穂
・
木
本
悠
太
・
小
林
香
名
江
・
武
井
彩
香
・
八
木
美
穂
